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ANEXO I.- VARIABLES UTILIZADAS EN LA
INVESTIGACIÓN




I.2.- PROBLEMAS Y SOLUCIONES ADOPTADAS EN
LA COMPARACIÓN TEMPORAL
ANEXO 1: VARIABLES UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN
En este apéndice se enumeran las variables utilizadas en este trabajo, así como
las abreviaturas utilizadas en algunas representaciones gráficas. A continuación se detallan
algunos de los problemas surgidos en el análisis temporal, y algunas de las soluciones adoptadas
para conseguir una mayor homogeneidad en la definición de las variables objeto de estudio.
I.-1.- DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES.
Las variables utilizadas así como los símbolos que las identifican son:
l.-EBPF 1990/91






2 DE 30 A 44 AÑOS (EDAD2)
3 DE 45 A 64 AÑOS (EDAD3)
4 MAS DE 64 AÑOS (EDAD4)






- SITUACIÓN PROFESIONAL EN EL ULTIMO EMPLEO (SPUE)
1 EMPLEADOR
2 EMPRESARIO SIN ASALARIADOS (EMP. S/ ASAL,)
3 MIEMBRO DE COOPERATIVAS (MBRO COOP.)
4 AYUDA FAMILIAR
5 ASALARIADO SECTOR PUBLICO [ASAL S. PUBLICO)
6 ASALARIADO SECTOR PRIVADO (ASAL. S. PRIVADO)








2 ESTUDIOS PRIMARIOS (PRIM.)
3 EGB O EQUIVALENTE (EG8 O EQUIV.)
4 BUP-COU
ÓFP1-FP2 v.
8 DIPLOMADO O EQUIVALENTE (DIPLOMADO O EQUIV.)
9 ESTUDIOS SUPERIORES (ESTUDIOS SUP.)
NESP:
1 ANALFABETO O SIN ESTUDIOS (ANALF. SIN EST.)
2 PRIMARIOS, EGB O FP-1 (PRIM. EQ.)
3 BUP, COU, FP-2
4 DIPLOMADO UNIVERSITARIO O EQUIVALENTE [GRD. MED.)
5 ESTUDIOS SUPERIORES O EQUIVALENTES (EST. SUP.)
- CATEGORÍA SOCIOECONÓMICA REDUCIDA (CSERE)
1 EMPRESARIOS Y DIRECTIVOS AGRARIOS (AGR: EMPR.)
2 RESTO DE TRABAJADORES Y MIEMBROS DE COOPERATIVAS AGARIAS (AGR: OTROS)
3 EMPRESARIOS. PROFESIONALES Y TRABAJADORES INDEPENDIENTES NO AGRARIOS (EMP.
NO AGR.)
4 DIRECTORES, PROFESIONALES Y JEFES ADMINISTRATIVOS POR CUENTA AJENA [DIR C/AJ.)
5 RESTO DE PERSONAL DE SERVICIOS Y FUERZAS ARMADAS (RSER/FA)
6 CONTRAMAESTRES, OPERARIOS CUALIFICADOS Y MIEMBROS DE COOPERATIVAS NO
AGRARIAS (OP. CUALIF.)
7 OPERARIOS SIN ESPECIAUZACION NO AGRARIOS (OP. NO CUALF.)
8 NO CLASIFICABLES (NO CLASIF.)
9 INACTIVOS (INACTIV.)
- CATEGORÍA SOCIOPROFESIONAL (CSP)
1 TRABAJADORES MANUALES DE LA INDUSTRIA Y SERVICIOS (NOAG:MAN)
2 TRABAJADORES NO MANUALES DE LA INDUSTRIA Y SERVICIOS (NOAG:NMAN)
3 AUTÓNOMOS DE LA INDUSTRIA Y SERVICIOS (AUT-INSER)
4 TRABAJADORES DE LA AGRICULTURA (TR.AGRAR.)
5 JUBILADOS
6 OTROS
B) CARACTERÍSTICAS RELATIVAS A LA LOCALIZACION GEOGRÁFICA DEL HOGAR:







7 CASTILLA Y LEÓN (CLEO)
8 CASTILLA - LA MANCHA (CMAN)
9 CATALUÑA (CATA)






16 PAÍS VASCO (PVAS)
17RIOJA(RIOJ)
18 CEUTA Y MELILLA (CEME)
- TAMAÑO DEL MUNICIPIO (TM)
1 HASTA 10.000 HABITANTES [< 10)
2 DE 10.001 A 50.000 " (10-50)
3 DE 50.001 A 100.000 " (50-100)
4 DE 100.001 A 500.000 " (100-500)
5 DE 500.001 Y MAS HABITANTES (> 500)
- MEDIO URBANO-NO URBANO (RUUR)
1 CONJUNTO URBANO (URBANO)
2 CONJUNTO NO URBANO (NO URBANO)
C) CARACTERÍSTICAS RELATIVAS AL HOGAR
- TAMAÑO DEL HOGAR (THA)
AGREGADO EN 6 GRUPOS, EL ULTIMO INCLUYENDO ó Y MAS MIEMBROS
- UNIDADES DE CONSUMO CALCULADAS SEGÚN ESCALA DE OXFORD (UC)
-TIPO DE HOGAR ABREVIADO (THOA)
1 PERSONA O PAREJA CON SUSTENTADOR PRINCIPAL DE 65 AÑOS Y MAS, SIN NIÑOS
(PCSP+65SNJ
2 HOGAR UNIPERSONAL DE 65 AÑOS (UNO-65)
3 PAREJA SIN NIÑOS CON SUSTENTADOR PRINCIPAL DE MENOS DE 65 AÑOS (PSN-65)
4 PAREJA CON NIÑOS (PCN)
5 UN ADULTO CON NIÑOS (UACN)
6 OTROS HOGARES SIN NIÑOS (OHSN)
7 OTROS HOGARES CON NIÑOS (OHCN)
- NUMERO DE PERCEPTORES DE INGRESOS ORDINARIOS (NPIOA)
0 SIN PERCEPTORES DE INGRESOS (SIN)
1 UN PERCEPTOR (UNO)
2 DOS PERCEPTORES (DOS)
3 TRES PERCEPTORES (TRES)
4 CUATRO Y MAS PERCEPTORES (CUATRO Y MAS)
S - PRINCIPAL FUENTE DE INGRESOS DEL HOGAR (PFIH)
1 POR TRABAJO POR CUENTA AJENA (CTA. AJENA}
2 POR TRABAJO POR CUENTA PROPIA, NO AGRÍCOLA (CPRO_NO AG.)
3 POR TRABAJO POR CUENTA PROPIA, AGRÍCOLA (JUB/INVAL.)
4 POR PENSIÓN DE JUBILACIÓN O INCAPACIDAD (OTR. SUBS.)
5 POR OTROS SUBSIDIOS [DESEMPLEO, SALARIO SOCIAL, VEJEZ, ETC) (OTR. SUBS.)
6 POR RENTAS DE LA PROPIEDAD [RENT. PROP.)
7 OTRAS
8 HOGARES SIN INGRESOS REGULARES (S/ ING. REG.)
- DECILAS DE RENTA DEL HOGAR (DEIN)
También se han considerado dos variables, que a nuestro juicio afeclan de
manera importante a la distribución del presupuesto de un hogar: la presencia de niños en el
hogar, el encontrarse en la situación de adquirir una vivienda, efectuar una gran reparación en la
misma. Además, se tratará de analizar los cambios en la estructura de gastos entre familias en las
que existe pareja constituida en el hogar y los dos trabajan.
En el estudio de la estructura de gasto se utilizan además las variables gastos e
ingresos totales (relativizados por alguna medida de tamaño del hogar, tales como número de
miembros o escala de equivalencia de Oxford) y el reparto del presupuesto en los nueve grupos
de gasto incluyen los siguientes bienes y servicios:
GRUPO 1: AUMENTOS, BEBIDAS Y TABACO
Incluye todo tipo de alimentos, desde aquellos con poco grado de preparación
(harinas), hasta los muy elaborados como preparados a base de pescado. Además bebidas
alcohólicas y no alcohólicas, tabacos y algunos accesorios como papel de fumar.
GRUPO 2: VESTIDO Y CALZADO
Incluye trajes y vestidos confeccionados, ropa interior, telas, hilos y gastos de mercería,
reparaciones de prendas de vestir, limpieza y tintorería, alquiles de prendas y complementos de
vestir. Además, se consideran los gastos derivados de la adquisición y reparación del calzado.
GRUPO 3: VIVIENDA, CALEFACCIÓN Y ALUMBRADO.
Se agrupan en este epígrafe los gastos derivados del alquiler realmente pagado o
imputado si la vivienda se posee en propiedad. Junto a éstos, gastos comunitarios netos, gastos en
mejora de la vivienda o reparación, calefacción y alumbrado y gastos derivados de la posesión
de vivienda secundaria. Se excluyen los pagos por agua, energía eléctrica, combustibles,
calefacción colectiva y garaje.
GRUPO 4: MUEBLES, ARTÍCULOS DE MENAJE PARA EL HOGAR Y CONSERVACIÓN DE LA CASA
A este grupo pertenecen los gastos en muebles y accesorios mobiliarios, reparación de
los mismos, menaje textil, persianas, reparaciones, gastos en equipamiento como
electrodomésticos, vajillas y utensilios de cocina, herramientas y utiensilios del jardín, servicio
doméstico, primas y seguros sobre el hogar.
GRUPO 5: SERVICIOS MÉDICOS Y GASTOS SANITARIOS
7
Se refiere a gastos en medicinas, con o sin subvención, artículos de higiene, aparatos
terapéuticos, servicios médicos y sanitarios, cuidados en hospitales y similares y cuotas a servicios
médicos no obligatorios.
GRUPO 6: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Se consideran gastos por compra y mantenimiento de vehículos y otros medios de
transporte privado, gastos de autoescuela, garaje, impuestos y peajes, gastos en transportes
públicos. También incluye gastos en correos y comunicaciones (instalación y uso del teléfono).
GRUPO 7: ESPARCIMIENTO, ESPECTÁCULOS, ENSEÑANZA Y CULTURA
Se anotan en este grupo los referidos a la compra y reparación de aparatos y accesorios
de música, espectáculos, enseñanza, tanto cuotas periódicas pagadas como material necesario,
incluido gastos en comedor de la escuela y alojamientos en régimen de internados.
GRUPO 8: OTROS BIENES Y SERVICIOS
Se recogen gastos diversos, tales como los referidos a cuidados y efectos personales
(peluquería, artículos de tocador, joyas), papelería, gastos en restaurantes y cafetería, viajes y
hoteles turísticos, servicios financieros no declarados en otra parte, servicios jurídicos, celebraciones
como bodas, bautizos y gastos en pompas fúnebres entre otros.
GASTO 9: OTROS GASTOS NO MENCIONADOS EN OTRO SITIO
Se incluyen todos aquellos gastos que no han sido mencionados en otros grupos, entre
ellos: impuestos sobre animales, primas de seguros de vida, dinero de bolsillo entregado a los niños,
juegos de azar y apuestas, transferencias realizadas por el hogar, cuotas sindicales, transferencia a
instituciones sin fines de lucro, e tc . ,
2.- EBPF 1980/81
- COMUNIDAD AUTÓNOMA DE RESIDENCIA
(Las 18CC.AA.)
- TAMAÑO DEL MUNICIPIO
- NUMERO DE PERCEPTORES DE INGRESOS1
- EDUCACIÓN DEL SUSTENTADOR PRINCIPAL
1
 Pata e l a n á l i s i s de la evo luc ión temporal se u t i l i z a l a v a r i a b l e agregada en 3 n i v e l e s ;
. SIN PERCEPTORES DE INGRESOS ORDINARIOS
. UN PERCEPTOR
. DOS Y MAS PERCEPTORES
- CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA REDUCIDA
- GASTOS E INGRESOS TOTALES, Y GASTOS EN LOS NUEVE GRUPOS DE GASTO.
3.-EBPF 1973/74
- COMUNIDAD AUTÓNOMA DE RESIDENCIA
(17 CC.AA., puesto que se excluye Ceuta y Melilla.)
- TAMAÑO DEL MUNICIPIO
- NUMERO DE PERCEPTORES DE INGRESOS
- EDUCACIÓN DEL SUSTENTADOR PRINCIPAL
- CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA REDUCIDA
- GASTOS E INGRESOS TOTALES. Y GASTOS EN LOS NUEVE GRUPOS DE GASTO.
I.2.- PROBLEMAS Y SOLUCIONES ADOPTADAS EN LA COMPARACIÓN TEMPORAL.
La comparación temporal se enfrenta a una serie de problemas de
a) Variables que no son recogidas en las tres encuestas, por ejemplo: sexo del
sustentador principal, composición del hogar, principal fuente de ingresos del hogar, categoría
socíoprofesional.
b) Variables medidas en las tres encuestas, pero con diferencias en la forma de
definir y/o clasificar la información de una variable. Por ejemplo: Nivel de educación, condición
socioeconómica, tamaño del municipio, gasto e ingreso total del hogar, gastos por grupo de
bienes y servicios, etc..
c} Problemas de comparabilidad temporal de las variables monetarias, debido
al efecto de la inflación.
Respecto al primer problema mencionado, se ha decidido adoptar un criterio
de "mínimos comunes', haciendo uso sólo de aquellas variables medidas en las tres encuestas.
Con relación a la segunda cuestión señalada, merecen ser destacados varios
aspectos:
i) La variable condición socioeconómica:2
Agradecemos a Doña Paloma Seoane, cargo en el I.N.E. la colaboración en la
homogeneización de algunas de las variables uti l izadas en el análisis.
9La variable condición socioeconómica, derivada a partir de otras recogidas en
la encuesta, en los períodos 1973/7'4 y 1980/81, se codificaba en trece grupos3:
1.- Empresario agrarios con asalariados
2.- Empresarios agrarios sin asalariados
3.- Directores, gerentes y personal titulado agrario
4.- Resto de activos agrarios
5.- Empresarios no agrarios con asalariados y profesionales liberales con o sin
asalariados
6.- Empresarios no agrarios sin asalariados y trabajadores independientes
7.- Directores, gerentes y cuadros superiores agrarios
8.- Cuadros medios y resto del personal administrativo, comercial y técnico.
9.- Contramaestres, capataces y jefes de grupo no agrarios
10.- Obreros no agrarios y resto de los trabajadores de servicios
11.- Profesionales de las Fuerzas Armadas
12.- Activos no clasificados
13.- No activos.
Sin embargo, el cambio metodológico de la EPA del segundo trimestre de 1987,
conlleva un cambio en la codificación de la variable condición socioeconómica en la encuesta
referida a 1990/91. Se consideran las 19 categorías definidas en la EPA. que posteriormente se
reagrupan en ocho.
Para poder obtener la condición socioeconómica del año 1990/91, se parte del
fichero de usuarios, registro tipo 1, posiciones 465-466 y se consideran los siguientes grupos:
1.- Empresarios y directivos agrarios, formado por las categorías (1, 2 y 4).
2.- Resto de trabajadores y miembros de cooperativas agrarias (3 y 5).
3.- Empresarios, profesionales y trabajadores independientes no agrarios (6,7,8).
4.- Directores, profesionales y jefes administrativos por cuenta ajena (10,11 y 12).
5.- Resto del personal de servicios y profesionales de las fuerza armadas (13, 14 y
18).
6.- Contramaestres, operarios cualificados y miembros de cooperativas no
agrarias (9,15,16).
7- Operarios sin especializar no agrarios
8.- No clasificables por condición socioeconómica (19).
I . N . E [ 1 9 8 3 ) , p p . 137 y s s .
10
En esta clasificación se han codificado todos los activos excepto parados que
buscan su primer empleo, por lo que para hacerla homogénea se hace necesario incluir en la
categoría 8, aquellos sustentadores principales que en la situación en la actividad se encuentran
parados buscando su primer empleo. Y por último, se creará una nueva categoría con los
inactivos, que se codifican como 9. que son aquellas en que el sustentador principal se encuentra:
haciendo la mili, percibiendo pensión, es rentista, estudiante o escolar, se dedica a sus labores o
está en otra situación.
No obstante, para obtener una clasificación homogénea se deberán relacionar
las variables: situación en la actividad, ocupación, rama de actividad, situación profesional, y
categoría socioeconómica según la EBPF 1980/81.
Algo análogo sucede en la EBPF 1973/74. No obstante no resulta posible
diferenciar a los parados que nunca han trabajado del resto de parados, y además no aparece
explícitamente rama de actividad en la cinta, y la situación en la ocupación aparece codificada
de modo distinto en las cintas del 1973/7r4 y 1980/81. Esto lleva a que queden sin clasificar un 2% de
hogares según condición socioeconómica.
ii) La variable educación del sustentador principal.
La cinta relativa a la EBPF 1990/91 proporciona información relativa a la
educación del sustentador principal, codificada en 5 niveles. Sin embargo, aparecen separadas
las categorías relativas a formación profesional de primero y segundo grado. Por el contrario en las
otras dos encuestas, no resulta posible identificar si el sustentador principal con formación
profesional es de primero o segundo grado. Esto hace necesario utilizar la variable nivel de
estudios completados por los miembros del hogar (en concreto de aquel que más ingresos aporta
para el sostenimiento del hogar).
iü} Gastos e Ingresos del hogar, y gastos por grupos de bienes y servicios. Existen
una serie de cambios metodológicos en la forma de medir el ingreso y el gasto total del hogar, que
hace que no sean estrictamente comparables las cifras relativas a las tres encuestas. No obstante,
en el trabajo se han utilizado las cifras de gastos e ingresos totales proporcionadas por las cintas.4
iv) Tamaño del municipio de residencia.
A
 Véase al respecto pág. 565 y ss. de la publicación del INE (1992) , y el Documento de
trabajo del la Universidad Carlos III de Alonso-Colmenares et al. (1991).
11
La variable tamaño de municipio es una variable derivada, ¡nicialmente
expresada en número de habitantes, y posteriormente recodificada por el INE en 4 ó 5 niveles. Sin
embargo los criterios de clasificación varían a lo largo de las tres encuesias.
EBPF 1990/91 EBPF 1980/81 EBPF 1973/74
,<10MIL .<2MIL .<2MIL
.10 A 50 MIL .2 A 10 MIL .2A10MIL
.50 A 100 MIL .10 A 50 MIL .10 A 50 MIL
. 100 A 500 MIL . 50 A 500 MIL Y CAP. . > 50 MIL Y CAP. PROV.
. MAS DE 500 MIL . MAS DE 500 MIL
Así, en los análisis referidos al año 1990/91 se utilizará iniciaimente el mayor nivel
de desagregación posible, mientras que para el estudio de la evolución temporal se utilizan una
variable con tres modalidades:
.< 10 MIL HABITANTES
. 10 A 50 MIL
. MAS DE 50 MIL.
v) La comparibilidad de las cifras relativas a los gastos e ingresos totales del
hogar, y a los gastos en cada grupo de gasto tienen no es perfecta, debido a que no se ha
entrado a analizar uno por uno los componentes que integran estas magnitudes; adoptando
como cifras de ingresos y gastos totales los proporcionados por cada una de las cintas. En la
agrupación de los gastos por grupos de gastos referidos a la EBPF 1973/74 se han seguido los
criterios propuestos por Alonso-Colmenares, Lora, y Ruiz-Castillo (1991), siguiendo las instrucciones
propuestas en la descripción de las cintas para los relativos a las últimas dos encuestas.
Finalmente, para evitar el último problema señalado: se ha optado por analizar
coeficientes adimensionales, tales como proporción de gasto en cada grupo de gasto o
elasticidad gasto.
12
ANEXO II.- CURVAS DE ENGEL AMPLIADAS. EBPF 1990/91
l l . l . - CURVAS DE ENGEL CONVENCIONALES
N.2.- CURVAS DE ENGEL AMPLIADAS
ANEXO II.- CURVAS DE ENGEL AMPLIADAS POR CC.AA. 13
En este anexo se recogen los resultados derivados de la estimación de las curvas
de Engel para la EBPF 1990/91. Todas las estimaciones se han realizado teniendo en cuenta
el diseño muestral de la encuesta, y haciendo uso de los factores de elevación
correspondientes; mediante el programa informático PC CARP.
En primer lugar, se presentan los resultados de las curvas de Engel
convencionales siguiendo el modelo de Working-Leser para cada comunidad autónoma,
así como para el conjunto nacional. Además se ha calculado la elasticidad gasto en diez
valores, el correspondiente a la media arimética, y a los nueve deciles de gasto per cápita
del hogar.
En segundo lugar, se presentan los resultados derivados de la estimación de las
curvas de Engel ampliadas, para las 18 comunidades autónomas y para los nueve grupos
de gasto. En concreto, se ofrecen los valores de los coeficientes y el correspondiente
estadístico (t), y se señalan con un asterrisco aquellas variables que no resultan































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ANEXO III.- EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE GASTO
1.1.- PROPORCIONES MEDIAS DE GASTO SEGÚN:
1.1.- COMUNIDADES AUTÓNOMAS
1.2.- TAMAÑO DEL MUNICIPIO
1.3.- TAMAÑO DEL HOGAR
1.4.- EDUCACIÓN DEL SUSTENTADOR PRINCIPAL
1.5.- NUMERO DE PERCEPTORES DE INGRESOS
1.6.- CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA
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RESTO TRABAJADORES SERVICIOS Y PROFESIONALES DE FF.AA.
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